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ム溶液（盗化カルシウム 40g IQ）を液 1Qあた














































区 分 金 額
1 文 部 省 自己 賦 署員 114.354,000 
2. 学 内 配 当 額 98,212.090 
3 差 ヲl 重己 当 残 額 16, 141, 910 
(1）控 除 残 額 68,650 
(2）配 当 残 額 16.073,260 
4. 拡追大部加局長会配議決定当によ額る 3.553,120 
(1）欠員充員に伴う追加配当 1,445,270 
(2）教 養 {m 調 整 1,435, 780 
(3）前年較度当初配調当額と 672,070 比し整
5. 差引予備費使用財源 12,588.790 
6.予備的経費配当額 12,588,790 
(1）会議出 席旅費 274,730 
(2）特別事業旅 fl 730,000 
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（校 費〉
区 分 金 額 備 考
円
1. 文 部 省 配 賦 額 5,201,445,000 
2. 学 内 自己 、＝，l 額 4,947.053,200 
3. 差 ヲ｜ ~c ＝、f当 残 額 254' 391. 800 
(1）控 除 残 額 77,257,670 171, 757,670円本部へ配当
94,500.000円
(2）配 当 残 額 177,134,130 
欠協員分そ議の他員管証刊
を含む
4. 拡教官大部当局積長算会校議授決追定加に配当よ額る 53,217,560 
(1）欠 員 充 員 分 14,932.280 
白）教 養 部 調 整 36,506,600 
(3）法 A寸担ー4 部 調 整 1.300,000 
性）前年長当初配講額と
比 し整 478.680 
5. 差引予備費使用財源 201,174,240 (3 -4) 
6. 予備的経費配 当額 201.174,240 
(1）教育 ・ 研究経 －jlj 76,392.400 
教育 ・研究用機器整備 4.500,000 
教育 ・研究用図書整備 18,750,000 
教育 ・研究用事業費 12.546,000 
教（営育 ・繕研究的用施経設整費備） 30.529.000 
大学院生研究条件改善 10.067,400 






(3）入学試験経費 3, 130, 910 
(4）管 理 運 1'ふミf証' qt( 56,020,000 
庁舎等管理運営 13,490,000 
事 務改善等 9.475,000 
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